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47 Латынь Эсперанто Эсперанто Итальянский Итальянский Литовский
63 Чешский
Русский язык: как 
устроены диалекты?
Между значением и 
переводом слова
Русский как иностранный Польский Польский
113
Белорусский как 
иностранный
Японский Японский
Белорусский как 
иностранный
210 Английский Английский Лінгвістычныя задачы Грузинский Португальский Кумаони
214 Шведский Шведский Адыгейский Украинский Ханг: музыка космоса
218 Китайский Арабский (рус) Чешский Кантонский
Языковая игра "Шляпа" 
на английском языке
Испанский (рус)
222 Татарский Сербский Словенский Словацкий
304
Легенды і гісторыі старога 
Менску
Менскія некропалі
Менск на старых 
фотаздымках
Старобелорусский Персидский Старобелорусский
307
Устный перевод - 
битва экстрасенсов
Аптымізацыя 
моўных працэсаў
Испанский (бел)
Компьютерная 
лингвистика
Cістэмы пісьменства
Как мы друг к другу 
обращаемся?
316 Грузинский Санскрит (бел) Санскрит (рус) Немецкий Немецкий Иврит
318 Кашубский Новогреческий
Светск. культ. и развл. в 
Несвиже XVIII века
Болгарский
404 Корейский Корейский Иврит Древнерусский Хинди
407 Французский Французский Арабский (бел) Испанский Тибетский Китайский
414 Румынский Финский Финский Нидерландский Мальтийский Датский
417 Турецкий Турецкий Норвежский Гэльский Гэльский
Презентации, которые стоят в расписании дважды, – одинаковые. 
Повторные презентации арабского, испанского и санскрита различаются языком презентации (русский или белорусский)
Польский разговорный клуб длится два блока
Польский разговорный клуб
